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Škola za modu i dizajn Zagreb
e-mail: bkozuh@net.hr
Prikaz
Državno natjecanje “Dani odjeće, 
obuće i kožne galanterije 2017.” odr-
žano je od 6. do 8. travnja 2017. u 
Obrtničkoj školi u Požegi. Bilo je to 
jubilarno 20. natjecanje Dana odjeće 
i obuće te 10. natjecanje kožne galan-
terije na kojem su svoja znanja i vje-
štine prezentirala 53 učenika uz prat-
nju 35 mentora iz četrnaest škola iz 
cijele Hrvatske. Organizatori ovog 
natjecanja uz Obrtničku školu u Po-
žegi bili su Agencija za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih i 
Državno povjerenstvo „Dana odjeće, 
obuće i kožne galanterije 2017.“ uz 
pokroviteljstvo Ministarstva znanosti 
i obrazovanja Republike Hrvatske.
Uz školu domaćina sudjelovale su i 
Srednja strukovna škola Varaždin, 
Srednja strukovna škola Vinkovci, 
Obrtnička škola Split, Škola za modu 
i dizajn Zagreb, Škola za umjetnost, 
dizajn, grafi ku i odjeću Zabok, Trgo-
vačka i tekstilna škola Rijeka, Škola 
primijenjene umjetnosti i dizajna 
 Zadar, Škola likovnih umjetnosti 
Split, Strukovna škola Sisak, Gospo-
darska škola Čakovec, Obrtnička ško-
la Slavonski Brod, Industrijsko-obrt-
nička škola Slatina te Škola primije-
njene umjetnosti i dizajna Osijek.
Uz specifi čnosti svake pojedine dis-
cipline natjecanja glavna tema, inspi-
racija i nit vodilja natjecanja bila je 
rubina - muška široka košulja, dio 
narodne nošnje požeškog kraja. Iz 
glavne teme, defi nirane su teme po 
disciplinama, koje su svaka na svoj 
način od natjecatelja tražile pomno 
proučavanje i promišljanje te realiza-
ciju teme - rubine.
Modna revija i svečana podjela nagrada i priznanja.
Natjecateljska disciplina Tema natjecanja
Krojač - izrada odjeće Haljina
Modna kolekcija krojača Nova rubina u mom ormaru
Modni tehničar Stara rubina - inovativni kroj
Dizajn odjeće Košulja
Kolekcija modnog dizajna Rubina - bijelo, tekstura, nabori…




Iz rubine - osnovne teme defi nirane su sljedeće teme po disciplinama:
U svim disciplinama natjecali su se 
učenici završnih razreda. U disciplini 
Krojač i Modna kolekcija krojača, 
natjecali su se učenici koji se obrazu-
ju u zanimanju krojač, bilo da je riječ 
o obrazovanju po jedinstvenom ili 
klasičnom modelu naukovanja. U 
disciplini Dizajn odjeće i Kolekcija 
modnog dizajna natjecali su se učeni-
ci koji se obrazuju u zanimanju dizaj-
ner odjeće. U disciplini Modni tehni-
čar natjecali su se učenici u zani-
manju modni tehničar i poboljšani 
odjevni tehničar. Dizajn obuće i kož-
ne galanterije je natjecateljska disci-
Izložba radova: Danijala Pustahija 
Musulin, Marija Čališ, Jadranka Akalo-
vić, Mile Živčić, Jelena Balent i 
ravnateljica škole domaćina Iva Šnajder
plina za zanimanje obućar i galante-
rist, a ta dva zanimanja prezentirala 
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Dvorana Muzičke škole s uzvanicima 
i gostima
Rubina u momačkoj nošnji požeškog 
kraja
Prvo mjesto: Modna kolekcija krojača, 
Trgovačka i tekstilna škola, Rijeka
Prvo mjesto: Modni tehničar, 
Obrtnička škola, Požega
Prvo mjesto: Kolekcija modnog dizajna, Škola primijenjene 
umjetnosti i dizajna, Zadar
su se i kroz smotru radova učenika 
drugih razreda.
Završnica natjecanja održana je uz iz-
ložbu radova i odličnu modnu reviju 
u prepunoj Koncertnoj dvorani Glaz-
bene škole. Goste je uoči revije po-
zdravio ravnatelj Agencije za strukov-
no obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Mile Živčić uručivši zahvalnicu rav-
nateljici Obrtničke škole Ivi Šnajder.
Uz tristotinjak gostiju modnoj reviji 
su nazočili i tajnica Državnog povje-
renstva za provedbu natjecanja viša 
stručna savjetnica Danijela Pustahi-
ja Musulin, dekanica Tekstilno-teh-
nološkog fakulteta prof.dr.sc. Sandra 
Bischof, zamjenik požeško-slavon-
skog župana Ferdinand Troha, čla-
novi Državnog povjerenstva, članovi 
prosudbenih povjerenstava, predstav-
nica Hrvatskog inženjerskog saveza 
tekstilaca Agata Vinčić te gosti iz 
gospodarstva, obrtništva, natjecatelji 
i mentori.
U uvodnom dijelu posjetiteljima su 
predstavljene četiri muške narodne 
nošnje požeškog kraja, a revija je 
 završila podijelom prigodnih poklo-
na natjecateljima i njihovim mento-
rima.
„Izuzetno smo zadovoljni dobrim 
plasmanom naših učenika jer su ovo 
rezultati ostvareni u konkurenciji iz-
među deset strukovnih škola. Kvali-
teta ocijenjenih modela je na visokoj 
razini, a ocjenjivačko povjerenstvo 
profesionalno je odradilo svoj posao. 
Također su došli do zaključka da je u 
odnosu na protekle godine došlo do 
značajnog pomaka po pitanju kvali-
tete izrađenih modela, što je u konač-
nici i svrha ovakvih natjecanja izme-
đu više strukovnih škola“ rekla je 
ravnateljica požeške Obrtničke škole 
Iva Šnajder.
Dio uradaka i pisanih elaborata za dis-
ciplinu Dizajn obuće i kožne galanterije
Tijek natjecanja u disciplini Dizajn 
odjeće
Provedba natjecanja u disciplini 
krojača
